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ABSTRACT 
 
Business competition in industries is more challenging as a development of 
technology and information. There are many companies continue to maintaining 
their business. This success can’t be separated from the company’s role in managing 
inventory to meet demands from the customer. Inventory management activities also 
assisted by the role of technology and information systems. 
PT. Bangkit Sukses Mandiri is a company which provides electrical equipments 
for customer. Starting from small business, until now the business has grown into 
three branches of workshop. Along with its growing activites, management process 
become more difficult. Inventory management in the company are still not running 
well because the sales and purchasing transactions, as well as the stock of goods in 
the warehouse are not entirely recorded. Company only record large nominal 
transactions so the process become less accurate. Company also often having out of 
stock because they don’t know when to execute order process to supplier. And also, 
company still doesn’t have complete records regarding sales and purchasing 
transaction. To help company problems, further research was conducted in PT. 
Bangkit Sukses Mandiri by applying the concept of Reorder Point and Safety Stock 
model which is integrated to web-based information system to aid the record process 
and automation in the company.  
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ABSTRAK 
 
Persaingan bisnis dalam dunia industri semakin ketat seiring berkembangnya 
dunia teknologi dan informasi. Semakin banyak perusahaan yang terus melakukan 
usaha dalam mempertahankan bisnisnya. Keberhasilan ini tidak terlepas dari peran 
perusahaan dalam mengelola persediaan barang untuk dapat memenuhi permintaan 
dari pelanggan semaksimal mungkin. Aktivitas pengelolaan persediaan ini juga 
dibantu dengan peran teknologi dan sistem informasi.   
PT. Bangkit Sukses Mandiri merupakan salah satu perusahaan yang 
menyediakan kebutuhan alat-alat elektrikal bagi pelanggan. Bermula dari usaha 
kecil, hingga saat ini perusahaan telah mengembangkan bisnis menjadi tiga buah 
cabang workshop. Bersamaan dengan aktivitas yang semakin besar, proses 
pengelolaan semakin sulit dilakukan. Pengelolaan persediaan di perusahaan masih 
belum baik dikarenakan transaksi penjualan dan pembelian barang, serta stok 
barang di gudang tidak tercatat secara menyeluruh. Perusahaan hanya mencatat 
transaksi yang sifat nominalnya besar sehingga pencatatan barang menjadi kurang 
akurat. Perusahaan juga sering mengalami kehabisan stok barang dikarenakan 
perusahaan tidak mengetahui kapan harus melakukan pemesanan kepada supplier. 
Untuk membantu permasalahan perusahaan, dilakukan penelitian pada PT. Bangkit 
Sukses Mandiri dengan menerapkan konsep model Reorder Point dan Safety Stock 
yang diintegrasikan dalam sistem informasi berbasis web untuk membantu proses 
pencatatan dan otomasi proses bagi perusahaan.  
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